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Martin,RonandPeterSunley(2003)Deconstructingclusters:chaoticconcept

















viewpoint of economic geography, focusing on the territory ofOita
prefectureandthespatialdistributionofsupplierstoDaihatsuKyushuInc.,
which is located in the northernmost part of the territory of Oita
prefecture.
Onthebasisofanalysesofafewdifferentdatabasesofautomotiveparts













makers.Weshould,however, reconsider thesignificanceof industrial
agglomerationandclusteringforlocalcompaniesaswellasfortheregional
and local territorialeconomies.Thefocalpoint is the innovationbyand
evolutionof localcompanies.Thepresentarticleprovidesabasisforthis
researchthemeforeconomicgeography.
